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Presentació acompanyada de cinc treballs sobre un tema que ha 
anat guanyant interès i per tant aquests han contribuït a donar un 
nou impuls a la història política i militar. A la introducció l’autor 
revisa les darreres publicacions relacionades amb la història militar 
i les seves aportacions: orientacions, àmbits d’estudi: movilització, 
manera d’estructurar-se l’exércit, integració social, etc. i fa un resum de les aportacions. 
 Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA estudia la relació entre el reclutament i la 
concessió d’oficis militars. L’article que presenta es refereix a Andalusia; concretament 
al duc de Medina Sidonia durant els anys trenta del s. XVII, que va intentar introduir 
una cavalleria voluntària per defensar les costes d’Andalusia. Aquesta va estar 
finançada pels habitants locals i proporcionava avantatges als cavallers: exempcions per 
allotjament, atorgament de noblesa als que  mantenien cavalls i armes,….Es destaca que 
reflecteix una problemàtica vinculada a la mancança de forces i a les dificultats que 
aquest projecte de movilització va rebre a Madrid. 
 Davide MAFFI analitza el tribunal de la Congregacione dello Stato durant el 
regnat de Carles II. Els governadors espanyols a Milà volien arribar a un acord amb 
aquesta congregació, perquè s’encarregués de recaptar impostos militars. Tot i el paper 
important que va tenir el s. XVII, aquest va disminuir després. Hi hagué unes disputes 
entre governadors i la congregació basades en la necessitat de protegir la zona 
amenaçada pel rei Lluis XIV de França. 
 Antonio José RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ se centra en els conflictes pel 
reclutament de soldats que hi va haver a les ciutats castellanes durant la segona meitat 
del s. XVII. Tot i que els voluntaris estaven ben pagats, el seu allotjament suposava un 
problema. Les cases per hostatjar-se no reunien condicions i se’n buscaren altres, si bé 
es generaven conflictes amb la població civil relacionats amb robatoris, assumptes 
d’honor, etc. De vegades se’ls inculpà d’assumptes comesos pels Alcaldes Majors i 
Corregidors i l’autor dedueix  que les fonts documentals devien exagerar la realitat. 
 Thomas GLESENER treballa la Guardia Reial i el finançament d’una reforma el 
s. XVIII, per part del compte d’Ursel. Els intents de reforma es varen fer entre 1701 i 
1704. Aquest compte d’origen flamenc no era un aristòcrata, si bé la seva familia havia 
reunit fortuna. La companyia dels 100 mosqueters va ser dirigida per Ursel i es va 
finançar per mitjà d’una empresa privada. El projecte va fracassar perquè no es va poder 
fer encaixar amb les reformes d’hisenda ideades per Jean Orry, que volia que aquestes 
tropes depenguessin d’una tresoreria General de la Guerra. La companyía va caure. 
Francisco ANDÚJAR es refereix a l’exèrcit borbònic a finals del s. XVIII i a 
l’introducció de representants aliens a la noblesa que buscaven en el treball militar un 
trampolí social. Considera que les ordinacions de Felip V varen condicionar l’estructura 
militar. La compravenda de llocs de treball i l’ascens a oficials va deixar de produir-se 
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per motius nobiliaris. Els grups procedents de la burgesia mercantil i dels negocis varen 
aconseguir accedir a aquests càrrecs. 
S’observa la integració dels militars espanyols a Europa i Amèrica, incidint amb 
la problemàtica vinculada a la contractació de militars i les relacions de l’exèrcit amb la 
societat. Es tracta de treballs de recerca amb anotacions a peu de pàgina. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Presentación acompañada de cinco trabajos sobre un tema que ha ido ganando interés y 
por lo tanto éstos han contribuido a dar un nuevo impulso a la historia política y militar. 
En la introducción el autor revisa las últimas publicaciones relacionadas con la historia 
militar y sus aportaciones: orientaciones, ámbitos de estudio: movilización, modo de 
estructurarse el ejército, integración social, etc. y realiza un resumen de las 
aportaciones. 
 Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA estudia la relación entre el reclutamiento y la 
concesión de oficios militares. El artículo que presenta se refiere a Andalucía; 
concretamenta al duque de Medina Sidonia durante los años treinta del s. XVII, quien  
intentó introducir una caballería voluntaria para defender las costas de Andalucía. Esta 
estuvo financiada por los habitantes locales y proporcionaba ventajas a los caballeros: 
excenciones por alojamiento, otorgamiento de nobleza a los que mantenían caballos y 
armas,… Se destaca que refleja una problemática vinculada a la carencia de fuerzas y a 
las dificultades que este proyecto de movilización recibió en Madrid. 
 Davide MAFFI analiza el tribunal de la Congregacione dello Stato durante el 
reinado de Carlos II. Los gobernadores españoles en Milán querían llegar a un acuerdo 
con esta congregación, para que se encargara de recaudar impuestos militares. A pesar 
del importante papel que tuvo en el s. XVII, este disminuyó después. Hubo unas 
disputas entre gobernadores y la congregación basadas en la necesidad de proteger la 
zona amenazada por el rey Luis XIV de Francia.  
 Antonio José RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ se centra en los conflictos por el 
reclutamiento de soldados que hubo en las ciudades castellanas durante la segunda 
mitad del s. XVII. A pesar de que los voluntarios estaban bien pagados, su alojamiento 
suponía un problema. Las casas para alojarse no reunían las condiciones y se trató de 
encontrar otras, a pesar de que se generaban conflictos con la población civil 
relacionados con robos, asuntos de honor, etc. A veces se les inculpó de asuntos 
cometidos por Alcaldes Mayores y Corregidores y el autor deduce que las fuentes 
documentales debían exagerar la realidad. 
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 Thomas GLESENER trabaja la Guardia Real y la financiación de una reforma 
en el s. XVIII, por parte del conde de Ursel. Los intentos de reforma se realizaron entre 
1701 y 1704. Este conde de origen flamenco no era un aristócrata, si bien su familia 
había reunido fortuna. La compañía de los 100 mosqueteros fue dirigida por Ursel y se 
financió a través de una empresa privada. El proyecto fracasó porque no se pudieron 
encajar las reformas de hacienda ideadas por Jean Orry, quien quería que estas tropas 
dependieran de una tesorería General de la Guerra.  
 Francisco ANDÚJAR se refiere al ejército borbónico a finales del s. XVIII y a la 
introducción de representantes ajenos a la nobleza que buscaban en el trabajo militar un 
trampolín social. Considera que las ordenanzas de Felipe V condicionaron la estructura 
militar. La compraventa de lugares de trabajo y el ascenso a oficiales dejó de producirse 
por motivos nobiliarios. Los grupos procedentes de la burguesía mercantil y de los 
negocios consiguieron acceder a estos cargos. 
Se observa la integración de los militares españoles en Europa y América, 
incidiendo con la problemática vinculada a la contratación de militares y las relaciones 
del ejército con la sociedad. Se trata de trabajos de investigación con anotaciones a pie 
de página. 
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